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'HVGH KDFH XQRV WUHLQWD DxRV KH LGR HVWXGLDQGR HQ
(XVNDO+HUULD HO GHSRUWH WUDGLFLRQDO VX KLVWRULD VX
UHODFLyQFRQODSROtWLFDVXVQRUPDVUHJODPHQWRVX
UHOLJLyQ HWF SHUR QXQFD KH YLVWR XQ DUWH PDUFLDO
FRPRHVWH/RVGHSRUWHVYDVFRVSULQFLSDOHVFRPRVRQ
HOFRUWHGHWURQFRHOOHYDQWDPLHQWRGHSLHGUDHODUUDVWUH
GH SLHGUD HWF VH LQFOX\HQ HQ ODV FHOHEUDFLRQHV
SDWURQDOHVGHQWURGHOSURJUDPDIHVWLYR\VHUHJXODQ
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/D GLILFXOWDG SDUD OD GLIXVLyQ GH ORV GHSRUWHV WUDGLFLRQDOHV GHO 3DtV9DVFR QR LQGLFD
³UHWURFHVR´R³DXVHQFLD´VLQRPiVELHQ³UHVLVWHQFLD´DORUGHQHQHOPXQGRRFFLGHQWDO
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